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Het hier beschreven onderzoek vormt een eerste aanzet om
inz ich t  te  k r i jgen  in  de  ro l  en  funk t ie  van den i t r i f i ce rende
kleur loze zwavelbacter ien in de zwavelcyclus van de sedimenten
van het waddengebied . voo)' het ddntonen en isoleren van
re organísmen werd gebruik clernao-\-\ \è\ sp\spurgscu\trrres in
e.er\ anaerobe chemostaat, waarbi j thiosulf aat als energiebron
en ni t raat  a ls groeibeperkende fact .or  en terminale elektronen-
acceptor fungeerden. coz was de enige koolstofbron.
ïn deze cul tures die werden beënt met sterk gereduceerde
modder ui t  de Dol lard,  werd een tot  dusver onbekende spj-raal-
vormigre bacter ie dominant.  Het organisme werd in reincul ture
qebracht en nader gekarkater iseerd.  Hoewel aanvankel i jk  de
: :r:uk bestond, dat tr.e.t- krie.c s\, èe\. sNvr-qoa\ asae'cso-o organrsme
s1\\g, )o)-ee)< later dat de bacterie wel kon groeien bij lage
zuurstofspanning.
Het organisme is een obl igaat chemol i thotrofe,  facul tat ief
anaerobe, k leur loze zwavelbacter ie.  Fysiologr isch vertoont het
organisme sterke verwantschap met Thíobaci l lus denítr t f tcans.
Morfologisch heeft het een grote overeenkomst met Thtomicro-
spira peLophíLa. Op grond van onder andere deze kenmerken werd
het organisme beschreven als Thíomícrospira dent tz,tfícans
( h o o f d s t u k  I I  e n  I I r ) .
Vervolgens werden enkele bioenerget ische aspecten bestu-
deerd van de autotrof e stofwisseling van zowel Tht,obacilT.us
dent,trif ' t cans als Thíomzcrospíya. denttrt-ft,cans (hoofdstuk rV) .
De molaire celopbrengsten op sul f ide bleken vr i jwel  gel i jk
te zí1n aan die op thiosul faat ,  hetgeen aantoont dat deze
elektronendonoren als biologisch bruj-kbare energiebron qel i jk-
I
B 9
w a a r d i g  z i j n .
De celopbrengsten met zuurstof  a ls terminale elektronen-
acceptor bleken aanzienl i jk  hoger te zt)n dan die met ni t raat .
Aannemend, dat er in de ademhalingsketen naar zuurstof één
fosforyler ingsplaats méér is dan naar ni t raat ,  is  h ierui t  een
waarde voor 
"orn 
te berekenen. Deze bleek voor ThtobacíLLus
denítrtft cans I.75 te zí1n en voor Thíomt,crosptra denitz,íft-
c a n s  1 . 2 4  ( o f  1 . 0 8 ) .
ThirsbaciLLus denitrt fícans bleek met verschil lende energie-
bronnen ond.er aerobe en anaerobe omstandigheden celopbrengsten
te hebben die steeds bijna twee maal zo hoog waren als die
van Tht omLcrospLra denitríficans. Zo werd.en anaeroob bi j een
verd.unningssnelheid van 0.03 .r,rr-1 opbrengsten gevonden van
4.51 q c per mol S2o3: voor Thtobactl lus d.enitriftcans en
2.36 g c per mol S2o3: voor Thiomierospira denitrtfzcans.
Het verschil in celopbrengst tussen beide organismen kan
slechts ten dele worden verklaard door het ontbreken van een
fosforylering op substraat niveau (APS reductase) bij Thio-
mícro spira denítrificans .
Daarnaast kan bijvoorbeeld worden verondersteld dat een
minder efficiënte koppeling optreedt tussen biosynthese en
energieqenerering. Dit bleek ook aI uit een berekening van d.e
biosynthetische efficiënties door vergeli jking van de gevonden
YAT' *"t de berekende 
"Ïff i. 
Het bleek dat deze efficiênties
bij Thíomicrospira dent trtft-eans aanzienfijk lager \^raren dan bij
ThiobaciLLus denitrif icans .
Opmerkeli jk was dat de anaerobe celopbrengsten van Tht o-
bactLlus denítrt ft cans en Thíomtcrospíz,a denitz,tfícans minstens
even groot waren als die van aeroob grekweekte aerobe thiobacil l i .










energet isch gel i jkwaardig is met zuurstof  voor de obl igaat
aeroben onder de kleur loze zwavelbacter iën.
Vergel i jken van celopbrengsten op thiosul faat ,  met ni t raat
of  n i t r iet  a ls terminai le elektronenacceptor,  toonde aan dat
beide verbindingen als acceptor energet isch gel i jkwaardig zr ln
en derhalve al le intermediaire stappen in de reduct ie van ni-
t raat  tot  gasvormige st ikstof .
Teneinde een inzicht  te kr i jgen in de oecologische niches
van Thiobact LLus denítrífícans en Thiomícrospíz,a denítrífícans
werden relevante eigrenschappen van beide organismen nader
vergeleken:
Het feit dax Thíomíev,ospLTa. denítv,t-ftcans een lagere cel-
opbrengst had en niet in het bezit was van een APS reductase,
bleek di t  organisme geen select ief  nadeel  op te leveren.
Het metabolisme van Thromicrospír,a deníttífícans bleek in
vergeli jking met dat van Tht obaeíLLus denítz,ifícans beter
aangepast aan groei onder anaerobe omstandigheden. Dit kwam
onder meer naar voren in het bezit van een constitutief ni-
traatreductase, alsmede in een geringere zuurstof tolerantie .
Zuurstof  is  waarschi jn l i jk  n iet  de enige belangr i jke select ie-
factor in de competit ie tussen deze twee organismen. Voorlopige
competit ie experimenten in een anaerobe, door nitraat beperkte
chemostaat toonden namelijk aan dat Thíomícrospíra denítrífi-
cans hier een select ief  voordeel  had.
